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Relación de las tareas en que se ocupó la Corporación 
Durante el año anterior, por el Secretario General 
Muy Iltre. Sr. Dr. D. Luis Suñé Medán 
Excmo. Sr. 
Señores académicos, 
Señoras y señores: 
ANTES de relatar las taDeas académicas corre5pond~entes al pasado curso, y sigui,endo la costumbre iniciada dos años ha, permitidme que, a título de curiosidad y de efemérides, emprendamos un corto viaje imaginario 
y retrospectivo hacia el año 1848, a fin de evocar las actividades de esta Cor-
poración relativas a un siglo atrás. Abandonemos, pues, la diligencia que utili-
2aban entonces para hacer ahora el trayecto en ferrocarril, ya que disponemos 
de ese flamante medio más rápido de locomoción. 
Durante el referido año" no se produjo ningún acontecimiento científico 
de alta trascendencia en que hubiese de intervenir la Academia. Ésta, que os-
tetitaba en aquella época el epítetO' de «Nacional», seguía O'cupándose del estu-
dio y observación de las enfermedades reinantes en el Principado de Cataluña, la 
mayor parte de las cuales se creían influídas por las variaciones termobarométri-
-caso Eran muy frecuentes los casos de pleuritis, pleuroneumonías, reumatismo y 
gripe, esta última con predominiO' en Lérida, Mataró, Vich y Olot. Abundaban· 
también las observadones clínicas de gastrotifoideas y las cal'enturas intermi-
.ten~es, aclimatadas en BarcelO'na desde el año 1835. La virudOJ seguía haciendo 
t'stragos en nuestra provinda, si bien con tendencia a decr,ecer el número de 
invasiones; no obstante, se registraron muchos casos en las, vecindades de Barce-
lona, especialmente en Prat de Llobregat. Fueron también frecuentes las obser-
vaciones de saramp,ión y de escarlatina, revistiendO' carácuer epidémico en al 
gunas localidades, como en Molins de Rey, donde fallecieron más de 70 perso-
nas a causa de sarampión complicado con escO'rbuto. Las erisipelas, las angi,nrls 
tO!nsilar.es y las oftalmias, los ataques apopléticos y los cólictJs biliosos consti-
tuían afecciones corri,entes de aquellos tiempos. Cabe añadir la frecuencia de 
las hernias inguinales y crurale'Sl, que según nuestros colegas de antañO' eran 
debidas al tiempo seco y frío. 
Durante el año que recordamos, la Academia continuaba atenta al empleo 
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del dnor'Oformo, como «recurso moderno para la narcosis», y los académicos, 
doctores don José Castells y don Antonio Mendoza aportaban nuevos e intere-
santes casos demostrativos de los efectos favorables referentes a la expresada 
anestesia general. 
Las condiciones higiénicas de alimel/1ltos y bebidas eran otra de las cues-· 
tiones de que se preocupaba la Academia con gran interés, puesto que menu-
deaban los casos de «adulteración de ,comestibles y caldos, sin respetar siquiera 
el pan», según indica el escrito del cual tomo estas notas. La Academia, ante 
tales fraudulencias, se dirigió a las autoridades locales insistiendo en la conve-
niencia de que se creara un destino de inspector de alimentos y bebidas. 
La penetración del cól.e>ra en Es'paña, hizo que la Comisión de Hig,iene 
Pública de esta Academia seoonstituyese en Permanente del Cólera y que se 
redactase un informe dirigido al Ayuntamiento barcelonés, indicando las me-
dida~ preventivas y mitigadoras más eficaces para luchar contra la terrible epi-
demia. 
La Corporación ponía gran empeño en recoger todos los datos posibles para 
confeccionar la historia completa de las boplografz~as médictls y en realizar el es-
ludio. detenido de las aguas minemlle'S del distrito académico, trabajos que de-
seaba llevar a cabo con cierta rapidez. Pero en el decurso de aquellas fechas, 
tropezaba con los obstáculos que le deparara la guerra civil. En efecto, en plena 
década, el partido moderado que acaudillaba el general Ramón María Narváez, 
se descomponía en bandos rivales de diversas tendencias: puritanos y polacos~ 
reaccionarios y neocatólicos. Y, además, se sucedían con fr,ecuencia los llamados 
ministerios rrelámp'OJgoS'. Por otra parte, la destronización de Luis Felipe de 
Francia, produjo varias sublevaciones' en Madrid y en otras capitales, que con-
tribuyeron a enmarañar la situación política. Es oportuno recordar ahora, el 
hecho curioso de que mientras los revoltosos luchaban con el general Pavía, 
se inauguraba en el Principado de Cataluña el primer ferrocarril español, que 
enlazaba Barcelona con Mataró. Ante tal,es turbulencias bélicas, la Academia 
Naciona~ de Medicina hubo de suspender sus loables iniciativas, de indudable 
importancia científica y social, en espera de un período de paz, a fin de em-
prender con brío los expresados estudios sanitarios. 
Y aquí finalizo esta pequeña excursión a remotos tiempos. Urge regresar 
de ella cuanto antes. Por lo tanto, acomodémonos en el tren eléctrico y en el 
tetramotor para llegar al momento presente y cumplir acto seguido nuestra 
misión informadoxa de ritual. Y pexdO'nad, s'cñores, este prefacio, probablemente' 
ex abrupto y de escaso interés en el marco de la solemnidad de hoy. 
Movimiento del personal académico 
Académicos fallecidos 
Numerarios 
Durante el pasado año se ha producido ,en la Academia una pérdida muy' 
lamentable. Me refiero al fallecimi'ento del Excmo. Sr. Dr. D. AntoniO' Martínez 
. Vargas, ocurrido el día 26 de julio. Bien quisiera poseer por mi parte condi-
ciones literarias óptimas para ensalzar con adecuados conceptos la eminente per-
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sonalidad del académico desaparecido. Pero, en realidad, esto ha sido ya efec-
tuado por otros compañeros, y muy especialmente de un modo magistral por 
el académico numerario muy ilustre Dr. D. Francisco Salamero, en el grandioso 
acto de homenaje público que tributó la Academia a tan ilustre pediatra, el 
día 6 de noviembre de 1946, con motivo de cumplirse las bodas de oro del 
ingreso de Martínez Vargas en esta Corporación y cuando alcanzaba los 85 
aíi os de edad (1). 
NO' es, pues, esta la ocasión más propicia para hacer un estudio biográficO', 
por breve que fuese, ni para añadir nuevos lauros al malO'grado maestro. Pero sí 
considero pertinente dedicar algunas líneas a su buena memoria, por lo que 
respecta a su calidad de miembro numerario de esta Real Corporación. 
v . El Dr. Martínez Vargas ingresó en ella el día 24 de febrero de 1894. Su 
discurso. de ingreso versó sobre «Concepto y tratamiento modernos de las dia-
rreas infantiles» y le apadrinó el Dr. D. Rafael Rodríguez Méndez, ilustre ca-
tedrático de Higiene que fué de esta Facultad de Medicina de Barcelona y 
Rector de la misma Universidad. Precisa señalar ahora un hecho muy signifi-
cativo, como curioso ejemplo de lo que suele ocurrir en la vida de los hombres 
célebres ya desde juveniles edades. Es el siguiente: transcurrieron 54 años desde 
la indicada sesión de ingreso hasta su muerte y, sin embargo, véase cómO' entre 
las frases con que Rodríguez Méndez dedicara al recipientario en aquel en-
tonces, hay algunas que o.frecen gran semejanza de criterio y pueden adaptarse 
todavía a las actividades manifestadas en sus postreros años de existencia. 
Dice así el distinguido fundador de la Caceta Médica Catalana: 
<<. •• Tenaz como todos los aragoneses, el contacto con la ciencia, el roce 
con lÜ's pueblos y otras civilizaciones y la especialidad a que se dedica, que 
exige dulzura, suavidad y paciencia, han quitado de su carácter las asperezas, 
sin hacerle perder lo firme de las convicciones, la energía del espíritu, la rapi-
dez de las resoluciones y la constancia en el laboreo .. Franco, des,interesado, no-
ble, hace del amigo un hermano, del adversario un competidor en campo abier-
to," ante el que se presenta sin doblez ni amaños, del compañero un amigo a 
quien debe la verdad por dura que sea, del superior un foco de res'peto, del 
inferior uno a quien elevarse, del enfermo un incentivo para todO' génerO' de 
venturas, de la ciencia un culto, de la Medicina una imagen adorada por idó-
latras ... Como erudito hay pocos que le igual'en; como científico ha dejado 
justa fama por do quiera que follé; como catedrático, piensa y dice bien, cumple 
con sus deberes y siente entusiasmo por su cometido ; como clínico, fué elogiado 
en el otro continente, lO' fué en Madrid y en Granada y lo es en Barcelona, 
encontrándose hoy a una altura difícilmente alcanzada por otros en largos 
años», etc. 
Ahora bien, al querer compendiar la labor realizada por Martínez Vargas 
en el seno de esta Academia, heme dado cuenta de que quien ha escrito con 
acierto la biografía del ilustre ma¡;stro, es su propia persona. Me refiero al 
elocuente discurso que leyó en la memorable sesión de hÜ'menaje ya referida. 
E.n dicho trabajo, Martínez Vargas describe casi su vida entera, a semejanza de 
otros que se les ocurrió escribir sus respectivas autobiografías, como los her-
manos Goncourt en sus MemoriaS!, Juan Jacobo Rousseau en el prólogo de Las 
Confesiones, Goethe en Wahrheit unid' Dichtung, y nuestro malogrado acadé-
mico Ricardo Bote)' en su libro Algo refe11entle a mi pers.onalidad. 
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No puedo, pues, resistir a la tentación de transcribir aquí la parte que des-
tina a su vida académica, puesto que, además, me ahorra un trabajo ímprobo 
de recopilación. 
Dice así Martínez Vargas: 
«Quiero declarar que he servido a la Academia con la máxima fidelidad, 
reverencia y devoción. No le he sido infiel ni en aquellos momentos en que 
las pasiones pudieron levantar el polvo de la discordia y del desamor. Pre-
senté mi discurso de ingreso dentro del plazo reglamentario, he asistido a las 
sesiones con asiduidad, la serví varios años comO' vicepresidente, cumpliendo 
las atenciones que reclamaban con harta frecuencia las reuniones del censo 
electmal, desempeñé la presidencia interinamente varios meses y de un modo 
espontáneo unas veces, y otras cediendo a indicaciones del presidente, desarrollé . lo 
temas que sirvieron para una amplia discusión. En el discurso inaugural del 
año 1904, traté de los «Deberes benéficos de Barcelona»; describí la evolución 
de la fiebre tifoidea que en el año 19I4 produjo en Barcelona una mortífera 
epidemia; traté de la enceflllitis letárgica, poco después de haberla descrito 
Ecónomo; el 29 de diciembre de 1920 f.uí encargado de pronunciar el discurso 
conmemorativo del tercer cincuentenario de fundación de la Academia, en el 
que, despué's de consignar que se fundó en 1770, tres años antes que la «Medi-
cal Society of Loildon», cinco antes que la «Guy's Hospital Phisical Society», 
de Londres, y cincuenta antes que la «Academie de Medecine», de París, plan-
teé la «Necesidad de crear el «Ministerio de Sanidad en España»; pronuncié 
el discurso de despedida del local antiguo de la Academia para trasladarnos a 
este edificio; escribí la necrología de Rodríguez Méndez y la de Roux; pre-
senté una comunicación sobre «Neumotórax izquierdo y extracción del aire 
bajo la pantalla radioscópica», otra sobre «Una causa de irreductibilidad de las 
luxaciones de codo»,con tres radiografías y grabados; otras sobre «Aportación 
a la anatomía patológica de algunas paidopatías». Hice una moción para que 
se emprendi,era la vacunación antidiftérica pública, <:uya inocuidad había ya 
demostrado en 1927. En 1943 pronuncié el discurso de contestación al de in-
greso del Dr. Manuel Taure, qué disertó sobre «Tratamiento quirúrgico del 
ulcus gastroduodenal», y en estos últimos anos, hasta hace pocas semanas, en 
los frecuentes. informes que nos demanda la Magistratura del Trabajo, acom-
pañado de los Dres. Corominas y Morales Llorens" hemos examinadO' los pro-
ductores lesionados y redactado los correspondientes informes. Henchida mi 
alma de españolismo y alentado pOT el espíritu de esta Academia, he procurado 
en todo momento exaltar la historia de nuestra patria en mis modestas emba-
jadas, en el exterior ... », etc, etc. (2). 
Y, en efecto, todo cuanto relata Martínez Vargas de sí mismo, es exacto 
y fiel reflejo de la realidad. Cabe añadir, ahora, que aun después de aquella 
velada de homenaje, nuestro laborioso acadé1mico intervino cumplidamente en 
otros actos corporativos importantes, a pesar de su delicado estado de salud 
y de las molestias físicas que soportó últimamente con verdadero estoicismo. 
Ejemplo de ello son los dos discursos de contestación al de ingreso de los doc-
tores, Garda Torne! y Ramos Fernández, de los cuales daremos cuenta dentro 
de cortos instantes. 
j Que don Andrés Martínez Vargos duerma el sueño eterno en la paz 
del Señor! A los familiares del f.enecido académico, especialmente a su hijo 
, 
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Dr. Martínez-Vargas Pesado, reitero en esta ocasión, en nombre de la Acade-
mia y en el propio, la expresión del más sincero e intenso dolor por tan insus-
tituíble pérdida. 
Corresponsales 
El día 3 de noviembre pasó a mejor vida el académico corresponsal doctor 
D. Juan Vendrell y Soler, compañero que se había distinguido en la especiali-
dad de masaje clínicoterapéutico, que le había proporcionado numerosa y se-
lecta clientela y cordiales relaciones profesionales. 
Que Dios haya acogido en su seno el alma de dicho académico. 
Nuevos acad·émicos numerarios 
(Sesiones públicas de recepción) 
El año anterior ha sido pródigo en la entrada de nuevos académicos, pues-
to que son en número de siete los que han contribuído a reforzar el cenvena-
rio tronco de esta Real Institución. Dentro del mes de febrero, hicieron su 
ingreso tres señores académicos numerarios. 
El día 4 tuvo lugar la recepción del profesor Dr. D. Salvador Cil Vernet) 
para ocupar la vacante producida por fallecimiento del ilustre profesor doctor 
D. Ángel Ferrer Cajigal. El Dr. Gil Vernet ,es un distinguido urólogo y cate-
drático de Anatomía y de Urología de esta Facultad de Medicina .. Se trata de 
un investigador incansable que ha dado relevante prestigio a la medicina pa-
tria, por sus estudios y descubrimientos en materia de anatomía y. fisiología, 
especialmente del segmento abdominopelviano. Entre sus muchas publicaciones 
figura una obra de gran alcance: PatbLogía Uro'g}enital) que ha merecido calu-
rosos elogios de eminentes especialistas. nacionales y extranJeros. 
«Divertículos vesicales» es el título del trabajo destinado al acto de su re" 
apción. En tan notable estudio, ~compañado de cuarenta y seis figuras magní-
ficas por su claridad delineativa, algunas de ellas en color, se analizan a fondo 
las referidas anomalías, especialmente bajo el punto de vista etiopatogénico y 
anatO'mopatológico. 
La Academia estuvo muy acertada en confiar el discurso de contestación al 
profesor D. Pedro Nubiola hábida cuenta que éste glosó o comentó dicha mo-
nografía con la maestría a que nos tiene acostumbr.ados. . 
El Dr. D. Lorenzo García-ITornel Ca~rós hizo su entrada en esta Acade-
mia. el día 19 del expresadO' mes, para llenar el vacío que dejara el malogrado 
académico Dr. D. José MoU Gimferrer, excelente compañero, fundador que fué 
de la Casa del Médico de esta ciudad. No es necesario poner de relieve en esta 
.ocasión la personalidad de tan ínclito colega, pues son bien conocidas sus me-
ritorias actividades científi·cas y profesionales, su acertada actuación en el Co-
legio de Médicos yen el Muncipio y sus envidiables dotes de erudición. En su 
discurso de ingreso, que trata de «La cirugía española en el siglo XIX», enlaza 
de un modo maravilloso sus aptitudes quirúrgicas y su entusiasmo patriótico 
con sus conocimientos históricoliterarios y filosóficos, que domina con verdadera 
maestría. Obvio es, pues, remarcar la brillantez que campea en dicho trabajo. 
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escrito con pulcro estilo y que fué leído con líricas entonaciones. Hubo mo-
mentos, en efecto, en que García-Tornel parecía transfigurarse en el caballero 
Walter de Stolzing, cantando en público certamen, con seguridades triunfantes, 
su improvisada oda y recibiendo al final la medalla que le impusiera el popu--
lar zapatel'o"pO'eta Hans Sachs, como recibiera la suya el novel académico de' 
manos del Sr. Presidente profesor Jaime Peyrí. 
El di&curso de contestación estuvo a cargo del Dr. Martínez Vargas, según 
hemos indicadO' anteriormente. En tal escrito, leído como todos los suyos, con' 
nítida expresión, se pat.entiza una vez más la extraordinaria laboriosidad des-
arrollada en el seno académico, y representa una patente muestra de sus bien' 
equilibradas facultades en orden de exposición y claridad de concepto&, sobre' 
todo teniendO' en cuenta la avanzada edad en que fué redactada la expresada 
disertación (86 años). 
Dentro también del mes de febrero, el día 22, hizo su ingreso académico el 
profesor Dr. D. ]eJús Isamat Vi/a, para O'oupar la vacante ocasiO'nada en la 
Sección de Farmacología y Terapéutica, por defunción del Dr. D. Francisco 
Puigpiqué Raurich. El Dr. Isamat, cuyo apellido forma parte de un porten-
toso árbol genealógico muy nO'table por su tupidO' ramaje y comtituído por 
varones de acrisolada conducta, es persona muy digna de figurar en nuestro 
escalafón de académicos numerarios. Se trata de un compañero farmacéutico-
muy conocido, ·entre otros méritos, por su acertada y oonstante actuación al 
frente del Servicio Farmacéutico del Hospital Clínico de la Facultad de Me'di-
cina de esta ciudad. Además, ha ostentado y ostenta cargos docentes de im-
portancia: actualmente es profesor adjunto de Farmacia galénica y profesor 
de Microbiología aplicada correspondiente a la Facultad de Farmacia de esta 
Universidad. Todo ello, junto con sus valiosas publicaciones, constituyen mé-
ritos sobrados para ocupar el sillón que dejara el referido Dr. Puigpiqué, tesO'-
lero que fué de esta COl1poración. El discurso de recepción se refiere a la «Im-
portancia de la tensión superficial en algunos pl'eparados galénicos», materia 
4pór la que Isamat ha mostrado profundos conocimientos y especial predilec-
éión. El recipiendario fué apadrinado por el 'profesor Dr. D. Fidel-Enrique Rau-
rich y Sas, y lo efectuó de un modo perfecto y digno de aplauso. 
La Sección de Higiene de esta Real Academia, que en ciertas ocasiones ha 
servido como puerta de entrada a compañeros dedicados a otras disciplinas 
más o menos relacionadas con dicha rama de la Medicina, se ha enriquecido 
esta vez con dos nuevos elementos de reconocida valía: 10& Dres. D. Carlos Soler 
Dopff y D. Luis Trías de Bes Giró. 
El Dr. Soler Dopff ocupa la vacante 'producida por fallecimiento del pro-
fesor Dr. D. Eusebio Oliver Aznar, catedrático que fué de esta Facultad de .Me-
dicina. El nuevo académico es un médico experto en materias de Sanidad que' 
ha luchado con abnegación contra las invasiones epidémicas de Barcelona (gri-
pe, tifus exantemático, brote& de peste bubónica) y laborado y colaborado en el 
Hospital Municipal de Infecciosos con profundo conocimiento de los proble--
mas que plantea la salud pública. Su actuación al frente del Instituto Psico-
tétnico, su cargo de ayudante de Cátedra de Higiene y Sanidad de la Facultad 
de Medicina y de profesor de Higiene de la Escuela Industrial de Tarrasa, juno. 
to con otras patentes pruebas de trabajo científico y profesional, le hacen acree-
dor de figurar a nuestro lado. El discurso de recepción versa sobre «Perspectiva 
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actual de la Medicina preventiva», tema interesaMe y que desarro.lla cün ver-
dadero. acierto.. Le co.ntestó el Dr. D. Pedro. Go.nzález Sanjuán, quien cumplió, 
satisfacto.riamente la encomienda académica reglamentaria. 
El Dr. D. Luis Trías de Bes viene a llenar el vedo. pro.ducido. en dicha 
Sección por o.bito. de un ilustre médico. militar, el Dr. D, Francisco. So.ler y 
Garde, de buena memo.ria, distinguido. cirujano. que fué del antiguo. Ho.spital 
Militar de Barcelo.na. Trías de Bes repl'esenta o.tro. valo.r profesio.nal po.sitivo., 
de evidente relieve en el campo. de la Medicina españo.la, so.bre to.do. po.r sus 
vasto.s conücimiento.s en la especialidad cardio.vascular. Además, co.mo. traba ja-
do.r infatigable e inteligente ha alcanzado. puesto.s científicos de categoría, co.mo. 
Jefe del Departamento. médico del Instituto. Psico.técnico., Instituto. Municipal 
de Higiene, etc. Desde el año. 1942 asume la dirección dd Hospital de Infec-
cio.so.s de "Nuestra Señora del Mar. Rodeado de co.nspicuo.s colaborado.res, luchó 
con pericia y tesón contra la epidemia de tifus exantemático. que se inició aquel 
año en BarcelO'na, gestión lo.able que le hizo acreedOT del premio. de la Cruz 
de la Orden Civil de Sanidad. 
Para el acto. de su ingreso. esco.gió un tema que encaja de lleno en la Sec-
ción de Higiene y en la órbita de la especialidad que cultiva Trías de Bes. 
Se trata de «La lucha contra las enfermedades cardio.vasculares y la prütección 
médico.so.cial del cardíaco.», no.table disertación digna de figurar al lado. de o.tro.s 
trabajos publicados por nuestro nUevo. académico. 
El discurso de co.ntestación fué cünfiado. al Dr. D. LO'renzo García Tornel; 
y he ahí un hecho hasta cierto. puntO' insólito en los anales de esta Co.rpo.ra-
ción. Es co.stumbre en ella que la bienvenida al recipiendario sea llevada a cabo 
po.r un académico. ducho. y ya entrado. en año.s por lo. que se refiere al tiempo. 
de su ingreso. en esta docta Casa. NO' es una obligación estatuída, pero., en rea-
lidad, parece ser que, siguiendo. el orden natural de lo. que suele ocurrir en la 
vida social o familiar, el padrino. debería llevar algún tanto. mayo.r de madurez 
académica qu~ el ahijadO', y en este caso concreto tan sólo habían transcurrido 
uno.s tres meses después de la entrada del Dr. García-Türnel. Todo. ello. es bien 
explicable: la designación de este ilustre co.mpañero fué a ruegos del pro.piJ' 
Dr. Trías de Bes. Pero., la verdad es que, dejandO' aparte las anterio.res co.nsi-
deraciünes, que no. deben interpretarse como. relparo.s, el resultado. fué magníco.,. 
ya que García-To.rnel actuó de paladín acertadísimo. en su misión recepto.ra, 
y :l3ué un dig;no po.rtavo.z de la Real Academia en tan so.lemne sesión. 
El día 31 de o.ctubre se celebró el acto. de ingreso del pro.feso.r Dr. D. Ra-
fael Ramos Fernán dez. Ocupa la vacante pro.ducida por la pérdida muy sen-
sible del pro.fesor Dr. Ferrer SO'lervicens. El Dr. Ramo.s es actualmente cate-
drático de Pediatría de esta Facultad de Medicina, ~po.r trasladO' de la de Sala-
manca, que ganó po.r oposición en el añO' 1935, cuandO' contaba tan sólo 28 
año.s de edad. Es, por lo tanto, muy jO'ven, perO' ya lleva un impulso de trabajO' 
abundante e intenso, muy dignos de tener en cuenta. Sus mérito.s científicos 
le han encumbradO' a importantes carg;os, como el de Consejero de Sanidad. 
Jefe de los ServiciO's Pro.vinciales de Higiene Infantil y de la Escuela Depar-
tamental de Puericultura y ex decano. de la Facultad de Medicina de esta 
ciudad. En su discurso de .ingreso, acerca de «El síndrome secundario. maligno 
en pato.logía del lactante», se ponen de relieve sus pro.fundos cono.cimiento.s 
de la especialidad paido.lógica y sus buenas cualidades de investigado.r y de 
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·creador de un amplio servicio de iplasmoterapia en las Salas médicoquirúrgicas 
-del Hospital Clínico. 
El discurso de apadrinaje fué redactado por el incansable académico doctor 
Martínez Vargas, pero esta vez ya no fué posible que honrara el acto con su 
.actuación persO'nal, puesto que la muerte había arrebatado al llorado maestro 
tres meses antes. El Dr. D. Francisco Salamero fué el académico encargado de 
la lectura de dicha póstuma disertación, y lo efectuó en correcta forrma y con 
el beneplácito de esta Real Academia y de todos los presentes a la referida 
-ceremonia. 
y ahora, señores, como digno remate de este selecto oortejo de ilustres aca-
·démicos de nuevo cuño, aparece otra figura de elevada alcurnia en el ámbito 
de la ciencia médica e~pañola y baroelonesa: el profesor Dr. D. Agustín Pedro 
Pons. Es académico numerario desde el día 7 de noviembre de 1948; (y mere-
cía serlo desde mucho antes) y provee la vacante ocasionada por el fallecimien-
to del Dr. D. Gonzalo Roqueta González, eximio internista de reconocido pres-
tigio en esta ciudad y fuera de ella. 
Hacer la apología de Pedro Pons y ensalzar sus extraordinadas cualidades 
·como hombre bueno, sencillo y modesto, como excelente <compañero, como repu-
tado clínioo, comO' profesor que ha formado escuela de inteligentes médicos cola-
boradores, como investigador concienzudo, etc., y citar sus numerosas cuanto 
valiosas publicaciones, sería éste un momento a propósito para ello. Pero la 
parvedad del tiempo disponible y el carácter de esta reseña, impiden llevar a 
<cabo dicho cometido en la forma esplendorosa y adecuada que sería de desear, 
-en consonancia con los méritos de tan eminente colega. Sirvan, cuando menos, 
estas líneas, para rendir el sinoero y entusiasta tributo de admiración, respeto y 
simpatía que la destacada personalidad del profesor Pedro Pons inspira a todos 
sus compañeros y amigos, con motivo de su ingresO' en esta centenaria Cor-
poración. 
El discurso compuesto para dicho acto fué: «Las esplenomegalias gastro-
agíparas hemocitopénicas» (Esplenohepatopatía cirrógena y flebactásica), tesis 
.nagnífica que mereció espontáneas demostraciones de asentimiento por parte 
del público que llenaba el gran salón-anfiteatro de este longevo edifioio. 
El profesor Dr. Nubiola, activísimo miembro numerario que ha honrado 
varias veces a la Academia al encargarse de discursos de apadrinaje, logró tam-
biénesta vez un éxito franco y halagüeño al oO'ntestar el magistral trabajo del 
profesor Pedro Pons. 
Esta Corporación se ha remozado, pues, con preclaros compañeros de in-
.discutible valía y que honran a la misma. Es de observar, ahora, que no sean 
únicamente las galas hO'noríficas., bien merecidas por cierto, las que ostente 
-el neófito académico, sino también su prestación persO'nal activa y asidua en la 
importante labor intrínseca que realiza esta Academia y su coparticipación a 
todos los actos de índole 'científica y administrativa que ella celebra con cierta 
regularidad. Todo ello en bien del prestigio y del tradicional esplendor de que 
.siernpre gozara nuestra veneranda y añosa Institución. 
Sesión pública extraordinaria en honor 
de Sir Alexander Fleming 
Entre las grandes solemnidades que se han celebrado en esta Real Acade-
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mla, quizá ninguna otra ha revestido una magnificencia y una brillantez tan 
extraordinaria como la del día 3 de junio de 1948, dedicada a la recepción 
del ilustre profesor Sir Alexander Fleming. Ella tuvo por objeto otorgar al 
eminente biólogo el título de Académico de Honor, galardón que está reser-
vado solamente a sabios de universal renombre; y, además, rendir un tributo, 
de admiración y respeto a ese bienhechor de la Humanidad de reconocida fama 
en todo el globo terráqueo, y que con su prodigioso descubrimiento de la pe-
nicilina ha ,arrancado de la muerte a millones de seres y ha enjugado las lágri-
mas de múltiples hogares. 
Dediquemos una breve nota a tan memorable velada: 
El ampl.io anfiteatro está rebosante de ',un público selecto que llega a ocu-
par la galería superior con sus típicas, celosías.. Una intensa luz focal, instalada 
e~profeso, inunda el recinto. En el estrado, bajo el busto de Carlos III, filll-
dador del Real Colegio de Cirugía, figuran distinguidas personalidades y repre-
sentantes de entidades culturales. En ausencia del Excmo. Sr. Presidente profe--
sor Jaime Peyrí, preside el acto el señor Vicepresidente, muy ilustre Dr. D. Fe-
derico Corominas. 
La expectación es imponente. 
Empieza la ceremonia. La entrada de Sir Alexander Fleming, junto con su 
distinguida esposa, es acogida con calurosos aplausos que duran largo rato, es-
tando de pie todos los presentes. En el centro, ante la célebre mesa marmórea,.. 
cubierta de laurel, el ¡profesor Fleming, visiblemente afectado, trémulos los la-
bios, lee unas cuartillas sobre «Historia de la penioilina». Pero lee en lengua 
inglesa. Ello provoca cierta desilusión en una paite del auditorio, pero dura 
breves instantes, pues pronto ocupa el lugar de Fleming el académico doctor 
D. Luis Trías de Bes, radiante, henchido de singular alborozo, muy explicable, 
entre otros motivos, habida auenta de la parte que tomó dicho compañero en 
las iniciativas y organización de fiesta tan solemne. Y Trías de Bes lee en 
perfecto ,español el texto de la conferencia de Fleming, traducida :por otro 
académico, el muy ilustre Dr. D. Carlos Soler Dopff. El tema interesa cierta-
mente; se habla de la famosa placa de cultivo en donde Fleming observara los, 
fenómenos que condujeron al hallazgo del portentoso remedio terapéutioo que 
ha revolucionado toda la Medicina contemporánea. Se describen notables ex-
perimentos y sendos estudios, algunos de resultados, ya conocidos y otros hechos 
muy importantes que no he de citar en esta ocasión. 
Al terminar, resuenan cálidas muestras de asentimiento que se convierten 
pronto en una delirante ovación dirigida al insigne profesor, quien se inclina 
cortésmente con nuevas señales, inequívocas de intensa emoción. Luego, el doctor 
Coraminas hace entrega a Fleming de un diploma especial en el cual se con-
signa el nombramiento de Académico de Honor y seguidamente de una medalla 
de oro conmemorativa del acto, en testimonio de la gran estima y admiración 
que profesa toda la Academia a tan sabio investigador y en agradecimiento, 
profundo de la misma, por haber contribuído Fleming con su presencia y 
con su actuación a incrementar el prestigio histórico Y' científioo de esta doc-
ta Casa. 
La s,esión termina con unas expresivas palabr.as del Sr. Presidente, alusivas. 
a tan magnífica fiesta y en loor a la esclarecida personalidad del homenajeado, 
que provocan nuevas manifestaciones de entusiasmo. 
Desde aqueUa fausta jornada, de indeleble recordación, en el firmament{» 
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académico luce con vivos destellos un nuevo astro de primera magnitud. Lleva 
el nombre de «Fleming». 
La Real Academia de Medicina de Barcelona está de enhorabuena. 
Académicos electos 
Durante el pasado añO' han sido nombrados académicos electos los señores 
siguientes, en las fechas que a continuación se indican: 
Día 13 de abril: Dr. D. Fmnlcisco Bordás SalellasJ distinguido oftalmólogo, 
jefe-Director del Servicio de Oftalmología del Ho~pital de la Santa Cruz y 
San Pablo. Ocupa la vacante producida en la Sección de Cirugía y Especiali-
dades quirúrgicas, por fallecimiento del muy ilustre Dr. D. Manuel Menacho 
Peirón. 
Día 6 de julio: Dr. D. Máximo SorianO' Giménez, catedrático de Clínica 
médica y Decano 'de la Facultad de Medicina de esta ciudad. Ooupa el sillón 
,que dejara vacíO' en la Sección de Medicina el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Guerra 
Estapé, a causa de su muerte. 
Dr. D. He:rmenegildlo Arruga Liró, eminente oculista, ex presidente de la 
Sociedad Oftalmológica Hispanoamericana y autor de numerosos e interesan-
tes trabajos sobre dicha especialidad. Llena el sitio vacante que dejó el muy 
ilustre Dr. D. Antonio Salvat NavarrO' en la Sección de Higiene, al trasladarse 
.a otra capital española. 
Una plaza vacante inesperada 
Esta Real Academia lamenta vivamente la dimisión presentada por el muy 
ilustre Dr. D. Frra,ncisco Esquerd10l Ro.doreda, de su cargo de académico nume-
rario. La Junta Directiva no regateó ·esfuerzo alguno para convencer a nuestro 
.querido compañero de que l1etirase dioha renuncia, ya que con ello veríase 
privada esta Corporación de un activo cuanto valioso miembro y de un dis-
tinguido comprofesor. Todo fué en vano. Ante el fracaso· de tales gestiones y de 
las razones expuestas pOif el Dr. Esquerdo, la Academia vióse obligada a acce-
·rler a tan inesperada resolución. En consecuencia, por haberlo así solicitado y 
·en cumplimiento del artículo 22 de los Estatutos, el Dr. D. Francisco Esquerdo 
Rodorooa pasó a la categoría de Académico Honorario e iPso tacto ello pro-
dujo una vacante en la Sección de Medicina. 
Afortunadamente, este hecho no impide a nuestro ilustre compañero, de 
significar su estima y consideración a la Academia con su presencia a algunos 
.de sus actos corporativos, a entera satisfacción de todos los señores académicos. 
Nuevos académioos corresponsales 
En los períodos reglamentarios, han sido elegidos 31 académicos corres-
ponsales, que se refieren a 18 españoles y 13 extranjeros. 
Españoles: 
Dr. D. Afodesto González Ribas. Especialista en afecciones del aparato respira-
torio. 
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])r. D.víctor Salleras Llinás. Autor de varios trabajos sobre Cirugía, entre ellos 
uno que trata de «Cuidados preoperatorios en Cirugía cólica», presentado 
exprofeso para aspirar al Título de Académico Corresponsal. 
.Dr. D. Julio Villarrubias Muñoz. Teniente Coronel, Médico de Sanidad Militar 
y Odontólogo. 
Dr. D. Luis Ribó Rius. Especialista en Cirugía ortopédica . 
.Dr. D. Alberto Ponjoan Sabatler. Director del Servicio de Ginecología del Hos-
pital de la Santa Cruz y San Pablo . 
.Dr. D. Juarn Solá Surís. Cirujano-Jefe del Hospital Comarcal de Igualada . 
. Dr. D. Ignacio Orsola Martí. Ex interno del Servicio de Urología del Hospital 
Clínico. (Prof. Dr.. Gil Vernet) . 
. Dr. D. Juan Beltrán Codina. ESipecializado en Estomatología, profesor médico 
numerario de Estomatología de la Beneficencia Provincial de Barcelona . 
.Dr. D. Carlos Card'enal y de Salas,. Ayudante del Servicio de Dermatología del 
Hospital del sagrado Corazón . 
. Dr. D. José María Bartrina Calvo. Profesor Ayudante de Clases prácticas, afecto 
a la Cátedra de Patología quirúrgica de la Facultad de Medicina. 
Dr. D. Agustín Gómez GÓmez. Profesor adjunto de la Facultad de Medicina. 
Dr. D. Ernrrique Umbert de Tornescasana. Especializado en Dermatología. 
Dr. D. Manuel Miserachs Rigalt. Jefe del Laboratorio de Análisis ClínicO' del 
Hospital Municipal de Infecciosos . 
. Dr. D. José Sala Gi:n(1,breda. Jefe del Departamento de Pediatría, también del 
Hospital de Infecciosos. 
Dr. D. An'tonio Mo')!a Prats. Médico auxiliar de Urología del Hospital de la 
Santa Cruz y Sán Pablo . 
. Dr. D. Antonio Gols Bagués. También especializado en Urología. 
Dr. D. Eduardo Condeminas Oliveras. Tocólogo y ginecólogo . 
. Dr. D. Juan Mascaró RouTa. Director del Hospital Comarcal de Gerona. 
Extranjeros: 
~Dr. D. José Genato Muñiz. Catedrático de Ginecología de la Universidad de 
Santo Tomás, de Ma,n~la. 
Dr. D. Ludo vorn Bogaert. Profesor de la Facultad de Medicina de Ambenes. 
Dr. D. Bernard Fey. Médico Urólogo del Hospital de l'Hotel Dieu, de Parü. 
Dr. D. Rafael Pineda. Secretario de la Asociación de Ginecología de Rosarrio 
(Rep. Argentina). 
:Dr. D. Frar¡cisch Cortabarria. Alumno que fué de nuestra Facultad de Medici-
na. Licenciado en la misma y actualmente residente en Montevideo, donde 
ha trabajo en favor de la ciencia méd}ca eSipañola. 
~Dr. D. Eugenio. A. Travdla. Director de ob'l'as de Puericultura en Rosario (Ar-
gentina) . 
. Dr. D. P.edro Rueda. Profesor de Puericultura de Rosario (Argentina) y Fun-
dador de la «Casa del Niño». 
~Dr. D }}(aunce Lust. Jefe del Centro de Puericultura y Director de la Escuela 
Supericr de Puericultura, de Bruselas. 
Rdo. P. D. José Antonio de La,buru. Profesqr de Psicología de la Universi-
dad Glegoriana de Roma y de Psicología Médica del Instituto de Medicina 
de Buenos Aires. 
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Dr. D. Fernando Milanés. Catedrático de Patología de La Habana. 
Dr. D. Alberto Otleyza. Presidente del Congreso de la Lepra celebrado en La 
Habana (1848). 
Dr. D. Florentnn Cisrnigiu. Asistente de la Facultad de Medicina de Bucarest 
) Asistente extranjero de la Facultad de Medicina de París. 
Dr. D. U. S. van EuZ,er. Profesor del Instituto de Fisiología de Estocolmo. 
Sesión inaugural del año 1948 
Celebróse dicha sesión solemne el día lI5 de enero, bajo la presidencia del 
profesor Dr. Jaime Peyri, y con asistencia de representantes de autoridades, 
Corporaciones y de otros centros culturales y numeroso publico. Después de .. 
la lectura, por el Secretario general, de las tareas realizadas por la Academia 
el año anterior, el académico numerario Dr. D. Francisco Gallart Monés, dió 
lectura al discurso doctrinal que le correspondía por turno de escalafón, titulado 
«Consideraciones clínicas sobre la ter<ljpéutica médica y quirurgica de la ulcera 
gastroduodenaln, trabajo, como todos los suyos, de palpitante interés y lleno 
de provechosas enseñanzas, en el que se exponen COn gran claridad de concep-
tos, los problemas. etiopatogénicos y terapéuticos que afectan a tan frecuente 
como molestísima enfermedad del tramo digestivo. Fué muy aplaudido y feli-
citado. 
Terminó el acto con un'as palabras pronunciadas por el Sr. Presidente 
ensalzando la meritoria labor de ambos discursos, muy especialmente respecto 
a la magnífica lección monográfica desarrollada por el profesor Gallart. 
Como en años anteriores, en el mismo día de la inaugural celebróse por 
la mañana una Misa del Espíritu Santo en nuestra capilla. 
Sesiones científicas 
Durante el año 1948, esta Academia ha celebrado veinte sesionescientífi-· 
cas, en las que se aportaron veintidós comunica·ciones de variadas materias .. 
Tomaron parte en ellas tres académicos numerarios, nueve académicos, corres-
ponsales, un profesor de Madrid y siete profesores extranjeros. 
He ahí la lista de dichos trabaj'Üs y de sus autores respectivos: 
Día 30 de enero. Dres. D. Máximo Soriano y D. J. Vives Mañé. «El ácido, 
fólicO' en el tratamiento de las anemias». 
Día 17 de marzo. Dr. D. Pedro Nubiola Esp'inó'S. «El factor ¡placentario en Pa-
tología gravídica». 
Día 31 de marzo. Dr. D. José María Mascaró Porcalr. «El, parto como factor de· 
uropatías». 
Día 9 de abril. Dr. D. Javie"r Farnerons Co. «Una visión americana de la. 
alergia». 
Día lI3 de abril. Dr. D. Francisco de A. Estapé Pañellas. «DuctuSi arteriosus per-
sistente y su tratamientO' quirurgico». 
Día 10 de mayo. Profesor Bernard Rey, de París. «La tuberculosis renal». 
Día 14 de mayo. Profesor Jesús García Orcoyen, de Madrid. «Síndrome de hi-
padrenia en la mujer». • 
Día 20 de mayo. Dr. Ludo Von Bogaert, de Amberes. «Problemes théoriques. 
posés par les encephalitis des exanthemes». 
.. 
·' 
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Día 21 de mayo. Dr. D. Carlos MatUTana Vargas, de Tarrasa. ((Etiología y pro-
filaxia del resfriado común». 
Día 21 de mayo. Dr. D. Raimundo Frouchtman Ráger. ((Los equivalentes mi-
granoides». 
Día 28 de mayo. Dr. D. José Malm'et Vidal. (cIntroducción y revisión de algu-
nas técnicas de investigación radiológica». 
Día 14 de juniO'. Dr. D. Javier Farrerons Ca. ((Medicina psicosomática, v:ersus, 
sO'má ticapsíquica». 
Día 21 de junio. Dr. D. Antonio Subimnla Ollero ((La técnica de la lobotomía 
iprefmntal en los enfermos mentales». 
Día 30 de junio. Dr. D. Gracia. ((Espermocultivos Rzcardo Moragas. Observa-
ciones y deducciones sobr,e 200 casos». 
Día 7 de juliO'. Dr. D. Fl'orrín Cis1migiu, de Bukarest. ((La interpretación neuro" 
vegetativa del Ph. vagina!». 
Día 15 de julio. Dr. D. José Roig Raventós. ((Un caso de meningitis tubercu-
losa aparentemente curado». 
Día 11 de octubre. Dr. U. S. von Euler, de Estocolmo. ((Noradrenalina e hista-
mina, como mediadores del sistema neurovegetativo». 
Dia 2 de noviembre. Dr. Rlené A. Gutmann, de París. ((Patología del duodeno, 
excepto la úlcera del bulbo». 
Día 3 de noviembre. Dr. D. Alfredo Rocha Cariotta. ccImpresiones sobre la Me-
. dicina en Sudamérica». 
Día 3 de noviembre. Dr. D. Raimu:ndJo Frouchtman Rág,er. ((Tratamiento del 
asma bronquial con aerosoles medicamentosos. 1. AminO'filina y efedrina». 
Día 16 de noviembre. Dr. D. Auguste Tournay, de París. ((Le signe de Babins-
ki et la fa<;:on de s'en servir». 
Día 18 de noviembre. Prof. Paul Hauduroy, de Lausanne. ((Acquisitions récen-
tes dans la bactériologie du bacille tuberculeux». 
La mayor parte de las respectivas comunica:ciones se publican en nuestros 
Anales die Medicina y Cirugía. 
Sesiones extraordinarias paramédicas 
Día 13 de febrero. Conferencia del Rdo. P. Ramón Roqu,er sobre ((El existen-
cialismo y la experiencia neurótica de la angustia». 
Día 12 de marzo Rdo. P. José Antonio de Laburu. Conferencia sobre ((Proble-
mas de la Psicología del tono afectivo». 
Día 4 de mayo. Iltre. Sr. Dr. D. Francisco Termdecs pz,p., académico numerario 
sobre ((Cervantes, Alonso Quijano, el BuenO' (fantasía quijotesca).» 
Dictámenes emitidos por la Academia 
La Academia ha evacuado durante el pasado año varios dictámenes que! 
fueron remitidos a diferentes Magistraturas y Juzgados. Son en número de 
siete: 
Uno a la Magistratura de Trabajo núm. 4 de las de esta ciudad, rela-
tivo a si el obr¡ero AntO'niO' Sánchez Muñoz sigue padleciendo de dloble visiófn 
a causa d'e un accidente die trabajo. Esta Real Academia contestó que dicho 
13 
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obrero, en la fecha del dictamen, no padJecía ya el exp'resado trastorno. 
(g-11I-48.) 
- Otro dictamen remitido a la misma Magistratura, acerca de un trau-
matismO' sufrido por Juan Comella Farrés en la mano dlerecha. Se s0'licita in-
f0'rme sobre «si existía dificultad de movimiento en l0's dedO's de dicha extre-
midad». Esta Corporación dictaminó que, efectivamente ,existía dificultad de 
movimientos en l0's ded0's índice, anular y meñique de la indicada mano. 
(g-11I-48.) 
- Dictamen remitid0' a la Magistratura de Trabajo núm . .l!, relativo al 
estado en que sle enCOlntraba el' obrerO' AntO'nio Méndez González en relación 
oo¡n su tmbajo minero y con la lesión qU'ediCle haber sufrido en el costado 
izquierdo. Contestó la Academia que sólo el si11Jtoma doloroso eminentemente 
slubjetivo es el que pud~era denunciar el traumatismo. (3-V-48.) 
- Otro dictamente remitid0' a la Magistratura de Trabajo núm . .l!, que 
hace referencia al fallecimiento de Pedro Romero Ferrer. Cree la Academia 
que el fallecimiento pudo ser ocasionado por la enfe'l'm>edad de K ümel origi-
nada por un traumatismo sufrido. -1O(VI-48.) 
- Dictamen remitido a la Magistratura de Trabajo núm. 3 por la muerte 
del obrero Ramón Borrás. Vistos los antecedentes, informó la Real Academia 
<l'ue, a su parecer, la bronconeumonía que dió lugar al fallecimiiento fué ocasilo" 
nada p'or una cO'ntusión sufrida en su cajal torácica. (1-VlI-48.) 
~ Dictamen remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nú-
merO' 1, de esta ciudad, relativo a la consulta de dicho Juzgado s0'bre condi-
ciones die' op,erabilidad' die U:1l1 desprendimiento 'I1ecilentle de retina. (Juicio de-
clarativo de menor cuantía.) C0'ntesta la Academia que la intervención 0'perat0'-
ria es c0'nveniente practicarla cuanto antes, y siempre condici0'nada a las es-
peciales caractersticas de la lesión (14-X-48), y que si en el caso en cuestión se 
practicó previamente el «colmatage», algunas razones debieron existir para que 
el oculista operador obrara de este modo. 
- Otro dictamen al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arenys 
de Mar, contestando una c0'nsulta de dicho Juzgado sobre supues1ta vÍtolación 
de una niña ,de cindo año.\. Después de examinar a la indicada niña, contestó 
la Academia que existía integridad fk los órganos genitales. (1O-XI-48.) 
.1Relaciones de la. Academia con el Estado, autoridades, corporaciones, 
[entidades culturales, etc. 
-.... La &a"d~~ia sigue estableciendo relaciones de mutua consideración y ar-
monía con las autoridades locales, Reales Academias y otras Corporaciones cien-
tíficas y literarias; habiendo sido representada ¡por varios señores académicos, 
muchas veces de la Junta Directiva, en los diversos actos, ya de índole médica, 
militar o religiosa que han celebrado. En justa correspondencia, los organis-
mos oficiales y los expresados centros han asistido, personalmente o delegado 
su representación, a las sesiO'nes solemnes que han tenido lugar en nuestra Aca-
demia. También.ha mantenido ésta constante comunicación con las autoridades 
del Estado, especialmente con el Ministerio de Educación Nacional y el de 
Asuntos Exteriores en su departamento de Relaciones Culturales, por lo que 
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-se refiere a la labor de difusión científica española, oonforme se ha expuesto 
ya en las reseñas inaugurales precedentes. 
Además, esta Real entidad ha llevado su representación a otras asambleas 
científicas del ¡país y del extranjero (congresos y jornadas médicas), habiendo 
sido designados los siguientes miembros de su seno: 
El Dr. D. Jaime Peyri, en el III Congreso InternaciO'nal de la Lepra (La 
Habana, abril de 1948). 
El Dr. Jesús Isamat, en el I Congreso Lusoespañol de FarnIacia (Madrid, 
mayo-junio 1948). 
El Dr. D. Aljiríedo Rocha, en la Primera Jornada Panamericana de Gastro· 
-enterología (Bumos Aires, junio 1948). 
El Dr. D. Jua.n Puig Sur.ed'a., en el I Congreso Europeo de Gastroenterolo-
.gía de Lausatnne (julio de 1948). . 
El Dr. D. Agustín P¡{jdro Pons, entonces académico electo, en el I Con-
.greso de Medicina Interna celebrado en Ostende (mes de septiembre). 
y el Dr. D. Ramón San Ricart, en el IV Congreso de la Sociedad Interna-
,donal de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Amsterdam (también en sep-
tiembre de 1948). 
Concurso de premios 
DentrO' del plazo reglamentario se han recibido los siguientes trabajos: 
Al Premio de la Academia: «Descripción de alguna epidemia o epizoO'tia 
observada durante los últimos años», tres memorias, una con el lema «Carlos 
María CorteZO'», otra con el de «De Re Avícola», y otra CO'n el lema «Jaime 
Peyri». La Academia considera con méritos suficientes a las dos primeras para 
optar a dicho Premio. En el primer trabajo se realiza un acabado estudio de la 
:grave epidemia de tifus exantemático ocurrida en Barcelona en los años 1942 
y 1943, con gran acopiO' de datos estadísticos y con profundo conocimiento de 
las características de aquella epidemia; y en el segundo trabajo, se describe 
con singular acierto la grave peste aviaria que desde hace dos años se ha des-
arrolla:do en España, traba jo bien informado y al que acompañan documentos 
:gráficos (microfotografías y películas) de positivo interés científico. 
La notable labor que uno y otrO' trabajo suponen, en el terreno de la epi-
'<lemiología h1imana en el primer caso, y en el conocimiento de una grave e¡pi-
zootia en el segundo, impiden establecer una estricta diferenciación de los mé-
ritos ponderales por tratarse de dos disciplinas sanitarias diversas, con evidente 
imposibilidad de aquilatar y comparar las características indispensables para 
establecer una clara prelación en favor de uno de ellos, motivo por el cual esta 
Real Academia, teniendo en cuenta el notorio mérito intrínseco de los preci-
tados trabajos y el hecho ya indicado de que cada una de tales memorias en~ 
<caja en el enunciado del tema en sus dos distintos aSipectos, acuerda conceder 
-el Premio a ambos trabajos. En cuanto al tercero, en el cual se hace un estUfo 
dio ,epidemiO'lógico de la leishmaniosis cutánea, esta Corporación cree que no 
presenta méritos para optar a calificación alguna favorable. 
Al Premio en honor del Dr. Salvá y CampillO', sobre «Investigaciones clí-
nicas o ex,perimentales referentes a la iIÍfección tuberculosa», se ha presentado 
un solo trabajo, que lleva por lema el aforismo de Terenciano Mauro: «Ha-
:*- ~ 
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bent sua fata libelli» y que se titula «Contribución al estudio de la resistencia 
tuberculosa». Se trata de una memoria escrita con nobles propósitos y con in-
negable madurez; revela en su autor condiciones bastantes para el estudio de 
los múltilples problemas que plantea la infección tuberculosa, pero pretende' 
deducir conclusiones de honda trascendencia relativas al origen de la infec-
ción, discordes, en parte, con la opinión hoy reinante en esta rama !le la Me-
dicina, basándose en el estudio de sólo veintinueve casos, t:odos ellos únicamen-
te de infección pulmonar y haciendo caso omiso de la tuberculosis de distinta 
localización; por todo lo cual, cree esta Corporación que, sin negar que algún 
día, con una estadística más numerosa y Un estudio más completo que abarque' 
todas las formas de tuberculosis, pueda demostrarse la veracidad de sus afirma-
ciones, que no se pueden aceptar hoy, por prematuras, sus conclusiones y no 
debe, por lo tanto, otorgársele el Premio a que aspira. 
Elección de cargos de la Junta Directiva 
En la renovación parcial de cargos de la Junta Directiva, efectuada en se-
sión extraordinaria del día 7 de diciembre próximo pasado, quedó aquella cons-
tituída como sigue: 
Presidente: Excmo Sr. Dr. D. Federico Corominas Pedemonte. 
Secretario General: Muy ilustre Sr. Dr. D. Luis Suñé Medán. 
Vicesecretario: Muy ilustre Sr. Dr. D. Francisco Salamero Casti1l.ón. 
Tesorero: Muy ilustre Sr. Dr. D. Benito Oliver Rodés. 
Bibliotecario: Muy ilustre Sr. Dr. D. Fidel E. Raurich Sas. 
Queda p01' proveer el cargo de Vicepresidente, a causa de pasar a la pre-
sidencia el Dr. Comminas. La elección tendrá lugar dentro de breves días. 
No es costumbre, en estas reseñas inaugurales, comentar los resultados de' 
la elección de la nueva Junta Directiva. Sin embargo, por esta vez, considero 
oportuno hacer dos suertes de manife.staciones: 
La primera se dirige a ¡poner de relieve la delicada e ingente labor des-
arrollada por nuestro dignísimo presidente anterior, profesor Dr. Jaime Peyri 
Rocamora, durante el dilatado tiempo en que ostentó dicho cargo al frente de la 
Academia, con la mayor consideración y respeto de sus miembros compo-
nentes. 
La segunda mani.festación hace referencia al nuevo Presidente, Dr. Coro-
minas Pedemonte. Creo interpretar el sentir de toda la Corporación al signi-
ficar el aciertO' que guió a los señores académicos en otorgar la máxima direc- • 
ción de la misma a tan ilustre compañero, ¡pues, además de sus apreciables dotes. 
personales y profesionales, es también un académico de cuerpo entero, en el 
sentido más amplio de la palabra. En efecto, el Dr. Corominas se ha distinguidO' 
siempre por su valiosa y asídua aportación en todas las iniciativas y actividades 
académicas de orden interior y exterior, y en estos últimos tiempos ha con-
tribuido de un modO' directo y acertadO' a la obtención, por parte de los orga-
nismos oficiales centrales y locales, de los más indispensables ingresos 'Y sub-
venciones, destinados a nivelar y aliviar la situación económica de la Casa; 
además, ha puesto especial interés en la realización de otras mejoras de ca-
rácter ¡que podríamos llamar orgánico y funcional, mediante las cuales la Aca-
demia se dispone a emprender nuevos rumbos del todo satisfactorios, que se 
harán públicos en ocasión oportuna. 
.... 
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En honor a la verdad, precisa hacer constar que en la referida cuestión de 
-equilibrio económico, ha intervenido de un modo muy destacado nuestro dig-
no Tesorero Dr. Oliver Rodés, quien se ha hecho también acreedor de la más 
honda gratitud y absoluta confianza de la Academia entera. 
Varia 
El Dr. Martínez-Vargas Pesado, miembro corresponsal de esta Corpora-
-ción, transmitió a la misma los deseos manifestados por su extinto padre, de 
legar buena Iparte de su biblioteca a la Academia. En cO'nsecuencia, nuestra 
,existencia en libros y folletos se ha enriquecido notablemente COn dicho dona-
tivo, de indudable valor den tíficO'. Esta Corporación agradece muy sincera-
mente este nuevo rasgo de su malogrado e ilustre compañero. Se está trami-
.tanda la debida clasificación y ordenación de los volúmenes recibidos, en una 
estantería destinada exprofeso a honrar la buena memoria del Dr. D. Andrés 
Martínez Vargas. 
Durante el año que acaba de transcurrir, se introdujeron importantes 
modificaciones y adiciones en el Reglamento Interior de esta Academia, espe-
cialmente por lo que atañe a la elección de académicos y a la constitución de 
las Secciones y Comisiones. Dicho proyecto de Reglamento fué aprobado por la 
Superioridad dentro de un brevísimo plazo al de su presentación, gracias a las 
.gestiones del Dr. Corominas y a sus buenas relaciones con los diversos ele-
menots que integran los departamentos del Ministerio de Educación Nacional. 
Ello corrobO'ra una vez más todo cuanto hemos indicado respecto a la eficaz 
labor académica de nuestro actual Presidente. 
Las salas. de actos y de conferencias de la Academia han sido cedidas pu-
rante 1948 para la celebración de diversas actividades correspondientes a otras 
-entidades culturales. Una de ellas se refiere a la Sesión de Clausura de la Pri-
mera Reunión Nadonal de la Sociedad de Radiología de la Academia de Cien-
cias Médicas, que tuvo lugar en el mes de junio. Y la otra, a las sesiones del 
Curso de «Cirugía del aparato digestivo)), a cargo del DI. Soler y RO'ig, en 
-el mes de octubre. 
Señores: 
Aquí termina esta árida narración compendiosa de la labor académica del 
.año 1948. Si he estado acertado en el cumplimientO' de este deber estatutario 
ineludible, si he saJido o no airoso de tan ardua empresa, es cosa que me 
.atrevo a someter a vuestra benévola consideración. Pero, por otra parte, tened 
por seguro que he fmestO', una vez más, en ello, toda mi buena voluntad y un 
'Verdadero anhelo para ser algo útil a esta Real Acaderriia de Medicina, por la 
que profeso desde largos años un profundo respeto y un entrañable cariño 
fundados en varias razones que muchos de vosotros no ignoráis. 
He dicho. 
